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摘  要 
随着计算机技术和网络技术的发展与普及，它们已经渗透到人们学习与工作中
的方方面面。它们的应用不仅能够极大的提升工作效率与学习效率，而且还能够有
效地节省人力与物力的开销。依据家教信息管理的内在需要，家教中心的相关信息
数据应得到有效整理，同时应结合当前信息化的管理系统对其进行有效的管理工
作。在以信息处理中心为构架的基础上，应设计出基于小型局域网的通讯技术，能
对家教中心进行交易管理、相关老师信息自动收集和发布的网络管理信息系统，为
家教中心行业管理工作的办公自动化提供了相应的理论依据。在此背景下，本文展
开了对家教信息管理系统的研究。 
基于此，本文设计了家教信息管理系统。本系统是在 J2EE平台下所设计出来
的一个方便快捷的家教网络系统，系统的最终设计目标是为家教以及学生们提供一
个强大的信息交流平台。以系统设计为主导，本文首先对开发工具 JSP深入的探讨，
对 JSP技术的自身构造、工作流程、运转问题进行了介绍，重点对 JSP开发环境的
相关信息进行搭建，并对服务接发信息也进行了详细的描述。其次，对需求分析做
出深入的研究，对家教中心的整体模块做了相关的规定。然后，按照系统设计，对
平台模块加以实现。对各个模块的方法进行实现，通过举例，让每一个步骤都可以
得到详细的说明，让每一个模块所负责的工作变得更加的清晰。最后，为了验证系
统的功能与性能，论文从多个方面对系统的进行了测试，测试结果表明，所设计的
系统达到了预期的设计目标，具有一定的实用价值。 
 
 
关键词：家教信息系统；中小学；管理模块 
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Abstract 
 
With the development and popularization of the computer and network 
technologies, they have already penetrated into every aspect of learning and work, which 
can improve the work efficiency of study and work, and save the cost of manpower and 
resources. According to the needs of information management from the family education, 
it is necessary to organize the related information of tutoring center, carry on the 
effective management combining with the current information management system, and 
design the network management information system to supervise and control the 
tutoring center and automatically collect and release the Information related to the 
teacher based on the small local area network (LAN) communication technology, which 
can provide the corresponding theoretical basis for the office automation of the tutoring 
center’s management. In the context, we carry out research on tutor information 
management system. 
Based on this, the management system of family education information is designed 
in this paper.This system is the tutoring network system based on the J2EE platform 
which is aimed at providing a powerful platform of information exchange for tutors and 
students. Firstly, dominated by the system design, the development tool JSP is discussed, 
its structure,working process and operating problems are introduced, the related 
information of JSP development environment is set up, and receiver and send 
information of service is described in detail in the paper. Secondly, research of 
requirement analysis is carried on in-depth, and related regulations are made about the 
whole module of tutoring center. Then, according to the system design, the platform 
module is implemented. The various modules are implemented, and through examples 
every step can provide detailed instructions to make the responsible work of each 
module more clear.Finally, to verify the function and performance of the system, the 
tests are done from four aspects. And the results demonstrate that the system reaches the 
design goals, and it has some practical value. 
Key Words: Tutor information system; Primary and secondary schools；    
           Management module 
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第一章  绪论 
1.1 研究背景 
进入二十世纪末以来，社会的信息化进程发生了重大变化，网络技术、电子
技术、数据处理技术得到了极为广泛的应用，从这个时期起，信息系统和信息网
络得到了迅猛的发展，并在第一时间内普及到各个行业中，这场变革是因为技术
手段的变化而产生的。所谓信息化的内涵就是在各国的经济活动当中运用先进的
信息技术来处理相关的工作，对各种信息资源达到最大的利用程度，每个单位在
需要使用到这些信息的时候，都可以在第一时间内使用到这些有用的信息，为他
们提供及时的帮助。其传输的方式可以是声音、数据、图像或影像等等。通过这
些信息处理，还可以为政府部门进行宏观调控提供一定的帮助，为整个单位以及
公司的员工提高了功效效率，可以使生产力得到大大的提高，人民的生活质量和
国际竞争力也得到了极大的增强。自从社会信息化程度加大之后，对世界的冲击
力造成了很大的影响，无论是营销方面还是管理方面都要求其做出一定的变革。 
家教中心在最初的阶段，主要还是依靠人力来完成的[1]。最初，家教信息化
还不够普及的时候，人力是可以充分的运用这部分工作的，但是随着家教中心的
进一步发展，需要的信息量也变得越来越大，社会的生产力已经不能够满足相关
的要求，单单依靠人力已经不能够满足当前的工作需求。如果家教中心没有就此
进行相应的变革，那么这就会对家教中心造成很大的困扰。 
从业管理和对外服务的角度来分析家教中心系统，家教信息化可以不间断的
提高其工作效率。在信息技术和互联网的广泛应用下，可以为家教中心所产生的
大量信息做到及时的分析整理，并且在有效的时间内反馈给管理中心进行处理。
家教管理信息系统的研究可以很好的将原来的手工时代过渡到信息化时代，在对
内管理系统上实现了规范生源信息，对外方面也可以及时有效的提供相应的信
息，完全可以满足家教中心发展的需要。本文在对家教中心的相关信息数据进行
整理的基础上运用一些相关的法则，并结合当前信息化的管理系统对其进行有效
的管理工作，在国家信息处理中心的基础上，设计出基于小型局域网的通讯技术，
对家教中心进行交易管理、相关老师信息自动收集、发布的网络管理信息系统。
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为家教中心行业管理工作的办公自动化提供了相应的理论依据[2]。为了能够让其
工作效率得到大大的提高并保证其所提供的信息能够做到真实有效性，并在最短
的时间内完成大量的信息处理，就必须要开发家教信息管理系统，在这个系统下
为家教中心提供一定的实际意义和帮助，也是本课题研究的最终目标。 
1.2 国内外研究现状 
 在这个信息飞速发展的时代，互联网已经走进了我们的生活中。截止 2009
年 6月的初步统计，我国的网民人数突增已经超过了 3.38亿，居世界榜首。因
此我国也稳步进入了互联网时代。一种名为家教中心管理平台也在北上广等快速
发展的城市流行使用起来。 
对于孩子的教育，我国的家长是格外注意的。但是那都是一些面对面的进行
讲解，向那样的不同等级家教平台建设只处于初级阶段，这种家教平台只是服务
一部分区域，因此我们在这方面仍需要不断进行改进与创新。时代技术的不断革
新，同时也会牵动那些家教需求的迫切需求。那些研究学家们认为，家教和传统
教育模式应该是相互衔接的，包含的内容应该是涉及到个个方面的，例如包括外
语，法律，经济学信息网络、管理应用等方面的所有专业。现在的家教还侧重于
中高考等的相关应试教育。随着现在终身教育的理念和多元化生活方式的不断深
入人心，人们都在不断的利用各种途径来充实自己在各方面的素养。例如知识的
填充、艺术的培养等。因为鉴于这种情况的原因，家教这个应用平台将要开设艺
术类、建筑类、文学类的相关课程内容，已达到丰富人们业余生活。在我们可以
推测的范围内就可以得知这种教育方式必定会受到各个年龄层人们的亲睐。对于
中小学的家教平台已经是初出茅庐，这个平台为中小学生提供了基于北大才子
网、国家教育 e卡通(国家联合培养网)、科大 100远程家教网、六一网络家教等
多个 Internet的家教服务。这些新生的服务网站为学生们提供如学习心得、课
件、视频教程、题库一样的辅导任务，方便快捷，满足了大部分家长的需求。但
是再完美的网站也会存在相应的不足之处。像网络迟钝、间断式的在线指导、最
严重的是垃圾广告的不断出现。由于网站的初创者都是一个独立承担责任的法
人，并且都是本着以盈利目的的因此对于家教平台的创建在实行起来也出现了不
同的观点。 
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在教育模式的研究与探讨上，每个国家都是格外重视的。那么我们就来分析
印度在利用网络资源上的经典实例，大力发展国外市场是印度当下所进行的教育
推行方针，对于语言和优质教育资源的拥有上，印度是具有发言权的，特别是在
理科方面，因为对于方面的教育是很少涉及本土文化的。老师在这方面的教育上
也是得心应手的，随着国外教育市场的不断需增，在印度工作的高级知识分子和
教师抓住了这个时机，充分利用家教平台来进行电子辅导教学，他们的操作方式
很简单，就是传输者要有一台带有麦克耳机的电脑就可以进行网络教学了。传输
另一端是接受者也是利用同样的设备加上一定的程序就可以在网络上与教师进
行电子辅导教学。一套操作简单的设备可以使在印度收入低下层的人才扩充他们
的工作时间，这是一种先进的网络教学方式，但是还有一部分人通过面授的方式
来实现特定的教学。印度专门的公司会负责为那些优秀的教师介绍相应的家教工
作，这些中介公司会主动与那些需要家教服务的国内外人士取得联系。以便开展
相应的往来业务。家教平台不仅可以实现老师和学生的实时交互问答，而且还可
以利用先进的通讯技术例如扫描仪、数码铅笔等电子设备来及时传递信息给需求
方。 
 印度这个国家在网络家教的推行上是极其积极的。据不完全统计，印度在
2008 年这一年度中，仅家教辅导网络服务所实现是收入就达到了 200 万美元，
是一个极可观的数据，这个数据大部分来源于美国的 80%。由于网络家庭教育收
入的可观性，引来了数千名印度教师的亲睐。现在这些教师单纯靠给美国的学生
进行物理数学等课程辅导的工作实数为每小时 10-15美元。对于发达国家美国而
言，为自己的孩子聘请一个家教的话，需要支付每小时 100美元的费用。以美国
为代表的发达国家在关于初级教育的教育效果是呈下降趋势的，优良的家教中心
感到管理平台堪称是物美价廉可以迅速提升学习效果的方式。鉴于这个原因，印
度的相关服务公司对于这样的家教网络平台的开创是格外看好的，同时这个网络
服务模式也被认为必定会是崛起的新兴行业。 
1.3 研究内容 
对于家教中心管理平台介绍中，首先要从他的操作系统的可能性入手，然后
将其相关的理念进行阐述，介绍研究工具及相关的技术基础；紧接着对其应用系
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统的需求进行全方位的系统分析，并且随及设计出最佳的方案和适宜的数据模
型；其次向众人显示了整个系统及各模块间的实现交接模式，最后得出应有的相
关结论。 
本文所研究的课题主要是分为两层内容： 
家教平台的应用分析和相关的形体设计：通过对家教平台各个模块间融合度
的分析与研讨，从实质上确定大家在这些方面的需求，构造好相关的总体结构域
框架，并且对数据库的相关数据进行详尽的摸索与介绍。 
家教平台的开发与实现：我们对于系统进行详细的分析和精细的设计，达到
良好的设计运行的平台，使各个模块的功能得以良好切合的实现。 
1.4 组织结构 
第 1章绪论，本章从最基本的研究起因和相关的研究意义开始，对国内外的
现状进行了详细的分析。规划出本篇文章所应采取的研究范围以至于锁定研究的
内容和理应采取的相关技术方向。 
第 2章系统需求分析，本章主要对系统的需求背景进行了介绍，接着从三个
方面进行了可行性分析，其次对功能需求进行了阐述，然后给出性能需求分析，
最后对数据库需求进行了分析。 
第 3章系统设计，本章首先对系统体系结构进行了设计，接着给出了系统的
功能设计，其次对基本流程进行了介绍，然后对排课子系统进行了详细地设计，
最后从两个方面给出了系统数据库设计。 
第 4章系统实现，本章首先对硬件与软件开发环境进行了介绍，然后给出了
系统发布模块、注册模块、信息浏览模块等的实现，最后从四个方面对系统功能
进行了测试，测试结果表明，系统达到了本文所设定的设计目标。 
第 5章总结与展望。 
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第二章  系统需求分析 
需求分析在软件开发过程中占有首要地位。系统研发设计与实现都是建立在
这个分析的基础上，他是以一个概念模型的形式为最终用户所认知。它主要是以
捕获现实的词义对那些所谓的需求理念进行抽象的阐述。需求分析是建立在当前
系统的逻辑模型的基础上而得出相应目标的逻辑模型的。 
2.1 需求背景分析 
在现在这个快速发展的社会中，传统的教学模式在一定方面也受到了相应的
限制。例如在地理文学、优秀教师的人数以及相关资源的短缺上，都使得我们现
在的社会教育远远达不到相应的标准。影响我们教学的因素有很多，像个人对事
物的认知水平，和相关需求差异等因素也会影响我们在教学中的过程。因此一些
传统的教育弊端也会呈现出来。以下就是相关的弊端汇总： 
(1)对于班级中人数过多的情况，使得老师不能一一对学生做出回应，只能
做到蜻蜓点水似的讲解，也因此造成学生对待问题一知半解，似懂非懂，得不到
很好的应试效果。 
(2)对于粗略讲解的情况导致学生分不清哪些是重点和非重点，不知道该怎
么复习记忆，练习温顾这些知识点。 
(3)这种粗略的讲解，会导致自己在家学习时对于那些有难度的题和那些需
用技巧来作答的题目都是不可以解决的，再加上没有老师的相关指导只能使那些
困惑者蒙混过去。正是出于这样的情况，人们也开始注重自己的知识积累和相关
技能的培养，大部分的人选择了家教的形式来填充自己空虚的知识技能，以此来
适应快节奏的社会步伐，以提升自己的学习能力和减轻自己的就业压力。那些家
庭教师很多都是在一线工作的老师和一些能力极佳的在校大学生，他们对于向家
教类的工作是急切需要的。对于像家教这种工作而言，那些家教教师不仅可以充
实自己的业余时间，还可以提高家庭的生活水平与生活质量。像那些在校的学生
就会得到双赢的效果，不仅使自己所学的知识得到应用与锻炼，还拥有了一次勤
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工俭学的机会，从授业者和接受者两方考虑都是双赢的。 
但是那些传统的家教形式必须由人与人之间的介绍才能开展，因此授业的范
围也受到很高的限制。有时会因为老师的资源稀缺影响学生对需求的索取；也有
时会出现老师想传道授业时，却找不到有需求的学生。我们也许会经常看到街头
有好多的大学生在那些人流穿梭紧密的街道中举着带有提供家教服务的广告牌，
一等就是一天，期盼着学生和家长前来咨询，这样的寻求教学的方式对于双方都
是一件让我们倍感疲惫的事情。正是如此，名为家教平台新的教学方式也悄然而
生，这种方式可以解决教师与学生之间的时时沟通与对接，因此这也将是对我们
来说极其有效的帮助。 
家教平台是以互联网为基础而建立起来的，他的功能主要是进行信息交流，
向我们的网民提供真诚的服务。这个平台可以链接那些在众人中苦苦寻求家教的
家长、学生和想做家教的学生和教师之间的信息交流。有助于帮助网友进行搜寻、
浏览、发布相关的家教信息，这就是和传统的家教中介服务平台的最大区别。 
当前，我们国家发布了很多政策法规，用这种方式来助于大学生就业，鼓励
在校学生勤工俭学，以此来减轻社会的压力。本篇课题主要是以老师学生都能在
网络家教平台上发布需求信息为设计思路，通过这样的便捷方式，促进师生在教
与学间交流信息的对接，从一定程度上节俭了社会的资源。同时为那些想要勤工
俭学的在校学生和有志做家教的人们提供了莫大的帮助。家教平台这一先进的交
流平台消除了教与学的时间和空间上的隔阂，使信息共享成为现实。为此，这个
课题的研究探讨，无论是在理论上，还是在实际应用上都会产生不小的影响。 
随着信息技术的不断更新与普及，很多家长都拥有一种迫切希望子女成才的
心理，也正是因此，他们不辞艰辛的为孩子们寻找着适合的家庭教师，然而部分
在校大学生也正是希望借助这种方式来增加一点经济收入，学生们可以通过这个
WEB平台的家教中心管理系统找到符合自己情况的家教，同时也可以使愿意为他
人提供家教服务的人群发布自己的应试简历以便方便联系。 
相关的家教平台系统的开发研究已经经历了好多年的升级改造，为了在当今
的社会中占有一席之地，不同的平台也涌现出了自己独有的风格。那么，作为一
个成功的家教平台的创建，在其过程中，系统的设计方案是至关重要的一个环节，
这也是关乎成败的关键所在。在设计平台系统上，必须从不同的角度来进行需求
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分析。我们不仅要为教师、学生和相关工作人员需求提供高效率的服务，而且还
要为平台管理者提供一定的技术支持。因此，健全的系统要满足以下几方面的要
求: 
（1）主题鲜明：本平台主要是服务于教与学双方，为双方提供一个信息共
享的平台，达到资源互用的目的。 
（2）界面友善：一个良好的家教平台和一系列优质的形象包装和精致的设
计是息息相关的。在该平台的研发过程中，我们先从平台的外观设计上进行了详
细缜密的设计构思，其次确定整个平台的整体框架，字体格式，色彩样式等，从
整个视觉层次上向用户传递着清晰整洁的感受。 
（3）高效稳定：本平台的操作系统运行速度快速，高效率，从一定方面上
预防了各种人为而导致的错误操作运行，在维护数据上也是安全精准可靠。 
（4）操作简单：简单易懂的操作界面，不仅适合计算机专业人员使用，而
且更适合那些非计算机人员操作使用。 
（5）安全有保障：系统具备高效的身份检验程序，以及相关的权限控制与
管理机制。 
（6）功能实用：根据教与学的双方需求，提供相应务实的的服务管理功能。 
2.2 可行性分析 
这部分内容主要是从经济性以及技术性来进行分析整理，在导师的引导下本
人对系统开发成本管理资料和信息系统技术资料和系统开发设计技术资料都开
始有了更加深入的分析。 
（1）经济可行性 
本系统在开发过程中所需要的成本费用比较低，在硬件上有非常成熟的硬件
系统支持，所有其在成本支出方面是非常可观的。另外本系统在设计上相对比较
简单，其周期也是非常短的，成本支出自然就低。本系统的设计不但可以为使用
者提供一定的便利，还可以让该系统得到了推广。让我们对该系统也有了一个全
新的认识，所以大家都认为该系统的经济可行性是比较高的。 
（2）技术可行性 
本课题主要运用 JSP技术对 J2EE的家教信息管理系统进行研究，以求得最
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